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Відкриттю міжнародних маршрутів передує велика підготовча робота, яка 
включає техніко-економічне обґрунтування відкриття маршруту, вияв 
можливого об`єма перевезень та характеру пасажиропотоку, вибір траси 
маршруту, визначення місць зупиночних пунктів, часу на рух, підготовка та 
заповнення необхідних документів та ін. 
Основними якісними  показниками  організації руху на міжнародному 
автобусному маршруті є  час доставки пасажирів,безпека та зручність поїздки.   
Час доставки пасажирів в свою чергу залежить від швидкості руху автобуса. 
На швидкість руху автобуса впливають багато чинників. Основними є 
транспортно-експлуатаційні, а саме: система організації праці водіїв автобусів, 
тип рухомого складу, довжина маршруту, частота зупиночних пунктів та ін. 
Дослідження залежності швидкості руху від довжини маршруту та числа 
проміжних зупиночних пунктів будемо проводити за допомогою кореляційно-
регресійного аналізу. Метою цього аналізу є визначення зв’язку між  
швидкістю руху автобуса  та кількістю проміжних зупинок.  Для цього 
необхідно визначити надійність коефіцієнтів кореляції, розрахувати 
коефіцієнти регресії. 
Кореляційно-регресійний аналіз показує, що між швидкостіми руху 
автобусів та кількістю зупинок існує пряма залежність. За допомогою цього 
методу можна визначити, як впливає збільшення кількості зупинок на 
швидкість доставки пасажирів. 
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Необхідність оцінки заходів щодо організації дорожнього руху виникає у 
зв'язку його недосконалістю [1]. Напрямки удосконалення організації 
